














































































































































174 商 経 論 叢 第 5１巻第４号（２０１６．７）
本文 １４８頁 上から３行目
〈誤〉 当店のように従業員が家族３人
〈正〉 当店のように従業員が家族２人
本文 １５０頁 下から９行目
〈誤〉 とにかく筆者の主張を尊重して
〈正〉 とにかく満薗の主張を尊重して
本文 １５３頁 図２―２（A）の表題
〈誤〉（A）累積ディフージョン・インデックスの推移
〈正〉（A）累積ディフュージョン・インデックスの推移
本文 １５６頁 下から１２行目
〈誤〉 このような活発な転職の理由に，
〈正〉 このような活発な転職の理由の一つとして，
末尾註 １６７頁の（１４８）の 上から１行目
〈誤〉 満薗は，すでに２０１０年に発行された学術雑誌『史学雑誌』（２００９年の歴史学会）第１１６
編第５号のなかで，（中略）その視角と個々の忠実発見は魅力的だが，両者を繋ぐ媒介項
の精緻化が求められよう」とコメントしていた。
〈正〉 満薗は，すでに２０１０年に発行された学術雑誌，史学会編『史学雑誌（２００９年の歴史学
会―回顧と展望―）』第１１６編第５号で，（中略）その視角と個々の史実発見は魅力的だ
が，両者を繋ぐ媒介項の精緻化が求められよう」（１６８頁）とコメントしていた。
以上
正誤表 175
